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1 Cet entretien avec Ḥāj Sayyed Maḥmūd Qomī  Ṭabāṭabā’ī  permet d’éclairer la situation
intérieure iranienne. En effet, l’interviewé explique les changements provoqués par les
étudiants et le clergé rebelle de Qom. Les questions sur la conciliation entre Islam et
politique sont aussi abordées. 
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